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การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการก่อสร้างทั้งแบบ
ดั้งเดิม และ แบบหล่อประกอบ และ (2) เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ระบบการก่อสร้าง ให้ใช้คนน้อยลง เนื่องจากแนวโน้มค่าแรงคนงานมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น  เพื่อน า
ผลการศึกษาไปเป็นแนวทางที่จะน าไปประกอบการตัดสินใจ ส าหรับการวางแผนการบริหาร
โครงการ ก าหนดงบประมาณโครงการหมู่บ้านอยู่สบายโครงการหมู่บ้านอยู่สบายโครงการที่ 11 
การศึกษาใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการให้น้ าหนักความส าคัญของหัวข้อที่จะน ามาพิจารณา
เปรียบเทียบ และน าข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารในการเปลี่ยนแปลงระบบการก่อสร้าง ทั้งทางด้านต้นทุน 
ระยะเวลา และคุณสมบัติของวัสดุ  
ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า (1) ด้านต้นทุนถ้ามีการก่อสร้างบ้านด้วยปริมาณมาก ระบบ
การก่อสร้างแบบหล่อประกอบนั้นจะมีต้นทุนที่ต่ ากว่า เนื่องจากเมื่อท าการก่อสร้างบ้านแบบหล่อ
ประกอบนั้นต้องใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจักรหนักที่มีราคาสูง ถ้าก่อสร้างบ้านในปริมาณน้อยก็จะไม่คุ้ม
ทุนกับค่าเคร่ืองจักรที่ลงไป (2) ด้านการระยะเวลา บ้านที่ก่อสร้างแบบหล่อประกอบจะสามารถลด
ระยะเวลาการก่อสร้างได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจักรเข้ามาช่วย ท าให้สามารถ
สร้างได้เร็วกว่าแรงงานคนสร้าง สามารถช่วยลดระยะเวลาโครงการลงได้ก็จะสามารถท าโครงการ
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The objectives of this study are  to gather necessary information to make 
decision in the need to shift from traditional construction method to precast 
construction because method of the rising labor costs. and to forecast the budgets in 
the construction of U-Sabai 11 Project. In this study, data are collected through 
surveys to get more accurate results. The data used for the calculations are used in 
percentage for more accurate information. This study is to provide U-Sabai executives 
with all the necessary information to make decision in the need to shift from 
traditional construction methods to the precast construction method in term of cost 
saving, time saving and the quality of the buildings. 
The conclusion are that the precast construction method is suitable for the 
mass production construction because of the lower material and labor cost. But in 
small volume construction, the precast construction method will not be feasible 
because of the high cost of heavy machineries that are needed to invest in at the start. 
In term of time, the precast construction method can save a lot of time. With the use 
of heavy machineries, structural components, can be produced faster than the use of 
labor. The precast method can help reduce the production time so we can commence 
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